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ABSTRAK 
Tradisi Seloan di padepokan Djoego merupakan salah 
satu perwujudan dari pelaksanaan ritual keagamaan.· 
Mengunjungi tempat-tempat keramat dimana bersemayam 
tokoh lelunur yang mempunyai karisma dan kekuatan yang 
melebihi orang lain, untuk mohon sesuatu yang dapat 
mengubah hidupnya merupakan tradisi yang tidak dapat 
ditinggalkan.Penelitian tentang tradisi Seloan 1n1 
mempunyai tujuan untuk lebih memperkenalkan perayaan 
tradisi Seloan kepada masyarakat dan juga untuk 
mengetahui persepsi masyarakat yang mengikuti tradisi 
tersebut. 
Dalam penelitian tentang tradisi Seloan ini, 
digunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan diskriptif, sehingga fenomena yang ada dapat 
diuraikan secara terinci. Padapenelitian ini informan 
dipilih berdasarkan kriteria enkulturasi yang 
sempurna, keterlibatan secara menyeluruh, latar 
belakang informan yang masih asing oleh peneliti, 
mempunyai waktu yang cukup, dan tidak menganalisa. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara maupun dari data sekunder.Data dianalisis 
dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, dikelompokkan sesuai jenisnya dan 
diintepretasikan untuk menjawab permasalahan yang ada. 
Masyarakat Jawa percaya kepada suatu kekuatan yang 
melebihi kekuatan dimana saja yang pernah dikenalnya, 
percaya kepada arwah atau roh leluhur, serta makhluk­
makhluk halus yang diyakininya tinggal di sekitar 
tempat mereka. Menurut kepercayaan makhluk-makhluk 
halus tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan, 
kesuksesan, keselamatan atau sebaliknya mendatangkan 
bencana. Untuk mensiasati hal tersebut, manusia 
melakukan sesuatu untuk mengendalikan alamo Salah satu 
cara yang sering dilakukan adalah selamatan. 
Ritual ziarah dilaksanakan secara khusuk oleh 
masyarakat yang mengikuti tradisi Seloan sebagai 
penghormatan kepada leluhur mereka. Berdoa dan memohon 
sesuatu yang berguna untuk dirinya dan keluarganya 
merupakan tujuan dari sebagian besar peziarah. Sehingga 
persepsi pengunjung maupun peziarah yang datang pada 
tradisi Seloan sangat bervariasi antara lain yaitu 
untuk memohon keselamatan, kesuksesan, ketentraman 
hidup sampai dengan berlimpahnya r.'ejeki (ngalab berkah). 
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